ベニバナ ショウギョウ ト トウホク by 岩田  浩太郎
『山形大学公開講座 山形の魅力再発見 報告集』､15-21頁(別冊)





























































































同じく嘉永2年の帳面から分析すると､①最上紅花の大部分 ･庄内紅花 ｡奥州紅花の一部は ｢北
廻り｣および ｢西廻り｣を使用した､②奥州紅花の過半と武州紅花 ｡常州紅花および冬場の最上紅





















































































































岩田浩太郎 ｢京と山形を結ぶ最上紅花一最上紅花と山形商人-｣(横山昭男監修 『図説 村山の歴
史』郷土出版社､2003年3月)






























































































居住坤/商 人 名 商 品 販売先(村山以外) 備考(出店など)
三日町 恭小嶋源兵衛 畳表 .砂糖 .小間物など 伊達 仙台店 .酒田店 .京店
四日町 全三浦権四郎 古着 秋田 .仙台
六日町 合市村酒右衛門 呉服 .小間物類など 仙台
十日町 ㊨長谷川吉内 綿 .蝋 .呉服太物 .古着 仙台 .盛岡
十日町 司吉田 利八 古着 米沢 .仙台
十 分村居 酒七 綿 ｣蝋 .砂糖 仙台 .伊達 .相馬
十日町 李西谷伊兵衛 蚊帳 .麻布 .呉服類 仙台 .相馬 今佐藤利兵衛の店借
典拠)小嶋家文書､『山形市史』『山形銀行百年史』､後藤嘉一 『山形商業史話』など｡
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